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TagIT – Sustav za satelitsko 
praćenje objekata u realnom 
vremenu 
SAŽETAK: Projekt predstavljen u ovom radu nastao je u sklopu natjecanja “App Start Contest” 2014. godine koje je organizirala stu-
dentska udruga eStudent. Projekt se na natjecanju predstavlja pod nazivom TagIT. Cilj projekta bio je izraditi internetsku GIS aplikaciju 
za satelitsko praćenje različitih objekata u realnom vremenu te uz to, izraditi i vlastiti GPS uređaj pomoću kojeg bi se demonstrirao rad 
samog sustava. Također, pri samom razvoju sustava, pazilo se da sve komponente sustava budu izrađene koristeći isključivo tehnologije 
otvorenog koda (eng. open source). Stoga je i sam GPS uređaj izrađen pomoću popularne platforme otvorenog koda Arduino. U ovom 
radu opisan je princip rada sustava te je dan pregled tehnologija korištenih za izradu sustava. Također su prikazane i neke od mogućnosti 
te funkcija same internetske aplikacije.
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TagIT – Real-Time Tracking System
ABSTRACT: The project presented in this article is result of App Start Contest 2014. which was organized by the student association eStu-
dent. The project participates on contest under name TagIT. The main idea of the project was to develop real-time web GIS application 
for satellite tracking of different objects and beside that, to personally build GPS device which would be used to demonstrate how system 
works. Beside that, while developing the system, one of the request was to use only open-source technologies. Following that idea, even 
the GPS device was built using popular open-source platform called Arduino. In this article it’s described how system works and what 
technologies were used to develop it. There are also presented some of web app features and functionalities.







































Jedan	 od	 zahtjeva	 sustava	 bio	 je	 i	 da	mrežno	 sučelje	 bude	
prilagođeno	ekranu	uređaja	na	kojem	se	pregledava.	Na	 taj	 je	
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	• GPRS	 modul	 (dodatni	 modul	 koji	 omogućuje	 korištenje	 SIM	
kartice	mobilnog	operatera	tj.	omogućuje	uspostavu	internetske	
veze	te	slanje	HTTP	zahtjeva	na	server).
	• GPS	modul	+	 eksterna	 antena	 (dodatni	modul	 koji	 pomoću	
satelitskog	signala	omogućuje	određivanje	položaja	i	dodatnih	





Putem	 vanjske	 antene	 koja	 je	 priključena	 na	 uređaj	 primaju	 se	










Većina	 serverskog	 dijela	 aplikacije	 izrađena	 je	 pomoću	 Djanga.	












Ta	 pojednostavljena	 linija	 tada	 se	 sprema	 u	 PostGIS	 bazu	 po-
dataka	 te	predstavlja	 kretanje	 tog	GPS	uređaja	 za	 tu	 sesiju	 tj.	
vremenski	interval.
Pritom	 treba	 naglasiti	 da	 se	 za	 stvaranje	 te	 polilinije	 ne	 koriste	
svi	podaci	iz	Redis	liste	već	samo	dio	podataka	(	npr.	svaka	treća	
koordinata	),	ovisno	o	broju	podataka	u	listi.	Naime,	ako	je	uređaj	
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Slika 3.1.1.	Model	baze	podataka
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Nakon	 što	 je	 korisnik	 uspješno	 registrirao	 svoj	 GPS	 uređaj	
može	započeti	s	njegovim	praćenjem	na	način	da	putem	mrež-





ka	 4.3.	).	 Na	 taj	 je	 način	 omogućen	 prikaz	 povijesti	 kretanja	 za	
pojedinu	sesiju	kao	i	prikaz	statističkih	podataka	o	pojedinoj	sesiji	


















Tehnologija	 svakodnevno	 ide	 naprijed	 te	 se	mogućnosti	 razvoja	
ovakvih	sustava	iz	dana	u	dan	povećavaju.	Pritom	se	ne	misli	samo	
na	 razvoj	 aplikacija,	 već	 i	 na	 razvoj	 samih	GPS	 uređaja.	 Naime,	



















interaktivne	 karte	 korišten	 LeafletJS	 (	biblioteka	 otvorenog	 koda	
napisana	 u	 JavaScript	 programskom	 jeziku,	 a	 namijenjena	 upra-
vo	izradi	interaktivnih	mrežnih	karti	)	dok	je	za	dizajn	cjelokupnog	
sučelja	korišten	Twitter	Bootstrap	koji	 je	s	vremenom	postao	ne-




Cilj	 ovog	 projekta	 bio	 je	 omogućiti	 jednostavno	 korištenje	
sustava	te	se	stoga	pokušalo	cijeli	postupak	učiniti	 što	 jedno-
stavnijim	za	upotrebu.











se	 mogućnost	 definiranja	 postavki	 vezanih	 za	 samo	 praćenje	
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